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A. Kesim pulan 
Pada abad - 21 perpustakaan cenderung mengalami perubahan, yang 
dahulunya perpustakaan sebagai tempat penyimpanan koleksi / infonnasi 
sekarang mengarah pada penyedia infonnasi begitu juga media yang digunakan, 
dahulu hanya menggunakan media yang terbatas (seperti koleksi tercetak). Saat 
ini cenderung terdiri dari berbagai media (multi media). Demikian juga 
pustakawan dimasa lalu hanya menunggu sampai pengguna datang untuk 
bertanya, tetapi saat ini pustakawan diharapkan bersikap proaktif agar memuaskan 
pengguna. 
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka diperlukan sumber daya 
manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan profesional, tidak pasif melainkan 
aktif dan dinamis dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan untuk melayani 
kebutuhan para pengguna. 
Perpustakaan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna untuk: 
memuaskan pengguna. Pustakawan diharapkan dapat mengkemas dan menyajikan 
produk informasi yang mempunyai nilai tambah, karena kebutuhan dan keinginan 
pasar (pengguna) akan informasi semakin meningkat. Salah satunya perpustakaan 
dapat membuat kliping. 
Saat ini, kliping sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi bila 
masyarakat tersebut menemukan kesulitan dalam mencari kumpulan infonnasi 
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dengan subyek yang sarna, tetapi berbeda sumber informasinya. Maka k]iping 
elektronik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 
Namun, perpustakaan yang menyediakan layanan kliping elektronik 
jumlahnya masing terbatas. Karena selama ini koran-koran yang ada 
diperpustakaan, dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa diol~ padabal kliping 
elektronik dapat disediakan sebagai sumber informasi yang menarik, bagi 
pengguna. Apalagi bagi perpustakaan perguruan tinggi kliping dapat dijadikan 
sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
Melalui kliping ini, informasi dari berbagai sumber informasi dapat 
disajikan secara ringkas dan tersusun dengan sistematik, sehingga memberikan 
kemudahan dan kecepatan-pengguna dalam menelusur informasi dengan demikian 
pengguna tidak membuang-buang waktu yang banyak untuk menelusur informasi. 
B. Sarao 
Informasi terus mengalir mengalami perubahan, demikian juga 
perpustakaan dituntut untuk mengalami perubahan, terutama dalam 
pengembangan multimedia. Salah satunya perpustakaan dapat menyediakan 
layanan kliping elekronik. Apalagi di perpustakaan perguruan tinggi, layanan ini 
sangat diperlukan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perpustakaan 
diharapkan mampu mengidentiftkasi kebutuhan pengguna akan kliping elektronik. 
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Selain itu, perpustakaan diharaplcan dapat menyediakan fasilitas komputer 
untuk mendukung terciptanya layanan kliping elektronik dan pustakawan mampu 
menguasai teknologi informasi tersebut. Selain itu, pustakawan harus memiliki 
kemampuan untuk mengolah koran yang selama ini menurnpuk atau di 
gudan~ sehingga informasi yang ada di koran tersebut dapat di manfaatkan 
oleh pengguna. 
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